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 U ovom završnom rad, primjenom metoda mjerenja magnetskog polja , izračunato je 
polje unutar različitog okruženja, jakosti eletrične struje i veličine zavojnice. Uz teoretsko 
objašnjenje magnetizma i Zemljinog magnetskog polja, napravljeno je i eksperimentalno 
mjerenje magnetskog polja Helmholtzovim zavojnicama . Osim samog mjerenja prikazana je i 
potpuna statistička analiza rezultata mjerenja. 
Ključne riječi: magnetsko polje, Zemlja, Helmholtzove zavojnice, električna struja. 
 
Measuring the magnetic field of the Earth 
 
ABSTRACT 
  In this final work, using methods of measurement the magnetic field is calculated, in 
different environments, electricity power and size of the coils . In addition to the theoretical 
explanation of magnetism and the Earth's magnetic field , the scientific measuring of magnetic 
field made using Helmholtz coils. In addition to measurment itself, it is also showned the 
complete statistic analasys measuring report. 
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